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Oficial 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se toicribe 3 este periódico en la Redacción casa dé los Síes. MISON UEIIMANO á SO r» el semestre y 30 el Iriinestre pagados anticipados Lo i anuncios «e iuteitaráD 
d medio real linea para los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
Ltttgo que lot Sres. Alcaldct y Secretarios recilian lot números del Roletia 
que correspondan ai dislrilo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
toslumbre, donde permanecerá hasta al recibo del número siijuiente. 
PARTE OFíCSAI.. 
PRCSIDBNCU DEL CONCEJO DE MIMSIHOS. 
8: M. la Reina nuestra Señora (Q. I): G.) r su augusta Real fa-
milií cxQtmúan en esta corte sin aoveilád en su ¡Diporlantc salud. 
DEL GOBIERNO DE l 'ROVINCIV 
SECRETÍRU —NEGOCUOO 2.* 
Núm 99 . 
ffleclores que l í a n tomado p a r t e en. la. elección p a r c i a l i l * dos Diputados 
á Cór te ¡ p o r el d i s t r i t o de L e ó n . 
• ; V o t a c i ó n do l dia 17 Je Marzo segundo de e l e c c i ó n . 
% ° D I S T R I T O . - L E O N . 
1 * SECCIÓN LA VECILU. 
Nombres y vecindad. 
D . E ó q ü é G o n z á l e z Keyero , de Bof la r . R a m ó n Ar ias , de Alcedo . 
Is idoro G o n z á l e z G a r c í a , de Santa Colomba. Pablo R o d r i g u é z , de 
Llanos . M á r c e l o F e r n á n d e z y G u t i é r r e z , de La Robla M a n u e l B a l -
b u é n a , de Rabanal . J o s é M u ñ i z Hompahera , de Adrados. A n d r é s V i -
i i n e l a Diez, de Rabanal . Juan G a r c í a L u n a , de La Pola . A n t o n i o 
Robles C a s t a ñ o n , de i d . M a n u e l Robles Castai lon, de i d . Tor ib io de 
Robles Diez, de Bar r i l l o s . J u a n R o d r í g u e z , de Robles. J o s é Ba r r io , 
de i d . Buenaven tu ra Fernandez Contreras , de B o ñ a r . Diego Orej .n 
Delgado , de i d . M a t í a s G o n z á l e z V a i l a n , de i d . M a n u e l Diez G o n z á -
lez , de i d . R a m ó n Lamazares, de i d . A n g e l S á n c h e z A l l e r , de B o -
ñ a r . Fe l ipe Per i i l i a de Caba. de Grandoso. J o s é A r r o y o Laez, de 
T o n t o . A n d r é s Laso Revuel ta , de Debesa. J o s é Carr i les , de Mata, l a 
R i v a . Marce l ino B a y o n Fernandez, de Oceja. J o s é G o n z á l e z B a r ó , 
de Las Bodas. Bernardo 'Alonso V i l l a , do i d . A g u s t í n V i l l a G a r c í a , 
de i d . Gregor io Garcia 'Reyero, de i d . Manue l Diez Reyero, de i d . 
M a n u e l Velerda L ó p e z , de i d . T o m á s L i é b a n a R o d r í g u e z , do Boflar. 
S i m ó n Pedro G o n z á l e z y G o n z á l e z , de Cerecedo. V i d a l G a r c í a A r i n -
t e r ó , de Boflar. P l á c i d o A r i n t e r o G a r c í a , de i d . Mateo de Lera G o n -
z á l e z , de i d . R a m ó n (Jarcia Bancas, de i d . Marcel ino L ó p e z R o d r í g u e z , 
de LaDevesa R a m ó n Llamazares y C a r m e n e » , ile i d . F é l i x Alonso 
G a r c í a , de V a l l e . A n t o n i o Diez Garc in , de Sopefla. A n t o n i o G o n z á -
lez Diez, de i d . M a n u e l l i a y o n Diez, de i d . Lucas B a y o n Diez, de i d . 
J u l i á n Pedro Fernandez V i l l a y a n d r e , de Grandoso. Salvador López 
Alonso , de i d . Salvador Garcia Flores , de Pelechas Marcos de l Rio 
Fernandez, de Boflar. Pedro A n t o n i o Fernandez, de Grandoso. V i -
cente G a r c í a y A l v a r e z , de Voznuevo. Jacinto Puente de Grandoso. 
Lorenzo C á r m e n e s Lera , de Vozmediano . Juan P é r e z , de Col le . A n -
ton io Acebedo, de Voznuevo. A n t o n i o Alonso M a r t í n e z , do Adrados. 
J o a q u í n Fernandez Ferreras, de Boflar . Juan Robles Val ladares , de 
M a t a l a R i v a . Manue l Q u i ñ o n e s , de i d . Juan L ó p e z Tascon, de O t e -
r o . B e n i t o L ó p e z Rebollo, de Vegaquemada. Vicente R o d r í g u e z y 
G o n z á l e z , de L l a m e r a . Baltasar V i l l a y a n d r e R o d r í g u e z de Felechas. 
B e r n á r d ó M a r t í n e z Fernandez, de Grandoso. Cayetano Hompanera 
Diez, de Col le . Diego de l Rio Castro, de BoBar. Francisco de l Rio 
Qrandoso, de Cerecedo. Gabr i e l Diez d e l Rio, do Valdecas t i l lo . I s idro 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Uolelines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . — E l Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
G a r c í a A r g ü o l l o , de Cerecedo. J o s é G o n z á l e z y G o n z á l e z , de i d . 
J o s é Saiz Pardo, de Boflar . Domingo Sierra , de Alcedo . D o m i n g o Ro-
d r í g u e z M o r a n , de L a Robla. Felipe R o d r í g u e z , de Rabanal . F e r -
nando G o n z á l e z , de Candanedo. Francisco R o d r í g u e z M a c h í n , de 
Sorribos. Francisco R o d r í g u e z V a l e n t í n , de Sorribos. Isidro V i i l u e l a . 
de Brugos . Juan F lucha , de i d . Salvador G a r c í a , de Ol leros . F r a n -
c i i co Miranda A r g u e l l o , de Sorr ivos. J o a q u í n A l v a r e z Vega , de L a 
Robla . Manue l Cast;i ñ o n , de Candanedo. Cayetano Fernandez R o -
d r í g u e z , de L a V e c i l l a . J o s é G o n z á l e z , de N. i redo, J o s é R o d r í g u e z 
Moran , de L a Robla . Pedro G o n z á l e z Arenes, L a Mata . F é l i x Es -
capa, de Candanedo. J o s é G o n z á l e z Caso, deRabana l . J u a n A l v a r e z 
G u t i é r r e z , de Robledo J o a q u í n Barreflada P é r e z , L a V e c i l l a . M a n u e l 
Robles Garcia , de Sopefla. Manue l G u t i é r r e z O r d á s , de L l a n o s . C i r -
ios Prieto Perrero, de Sorr ivos . F r » n c i s c o Blanco y Blanco , d « V i l l a -
s imp l i z , M a n u e l G o n z á l e z Ar i a s , de Vega . T o m á s Gordon G o n z á l e z , 
de La Viz . A n t o n i o M a r t í n e z Tascon, de Cub i l l a s . A n t o n i o G a r c í a 
Rabanal , de V i l l a n u e v a . A n t o n i o Fernandez Rabanal , de C u v i l l a s , 
A n t o n i o Pedro Robles, de V i l l a m a n i u . Juan G u t i é r r e z , de l l o d i a z -
mo. M a r t i n Fernandez P e l l o , de Camplongo Sant iago R o d r í g u e z 
G a r c í a , de Pobladura . Geminiano G a r c í a Robles, de Ceru l leda . 
S a n obtenido votos. D. Juan Ignac io Ber r i z . . . . . . 104 
Sr. Conde de Plasencia 98 
2. ' SECCIÓN.—LEÓN. 
Nombres v vecindad. 
D. Tirso Robles, de León. Pedro Fernandez Alonso, de Villanueva Dionisio 
Diez, de l.eon. KKns Castro, de id Juan López y López, de id . Atanasio Prieto, 
de i . l . I&lébun Mufiiz, de id. Valentín Garcin Santisteban. de Cuadros. Santiago 
l.ugucra. de Marialva. Tirso Martínez, de id . Santiago López, de Sahlibaíicz. 
Bernardo Ferreras Bargas, de Villanorar. Anlonio Oliveras, de León. Agus-
tín González. ileVillechd. José Aller, de Villaseca. Martin Fernandez, de Leou. 
Vívenle Velez, de Mütuaneda. Juan González, de León. Ramón Garcia, de i d . 
Pedro Garcia, de Grullcros. Uio ásio Santos, de id . Lupcrclo Santos, de id . 
Isidoro Alaiz, de Villacil. Fernando Diez, da Carbajosa. Francisco Freí, de V¡-
llacil. Ignacio de la Fuente, de Villalboile. Vicente Aller, de Villecha. Tomás 
del VadIMo, de Marne. Vicente Rodríguez, de id. Francisco Castro, de id. Pedro 
Santos, de id. José Fernandez, de Quintana. Juan Domingucz, de Villanueva. 
Andrés Villanueva, de id . Rafael Villanueva, de Sanlovenia. Tomás González, de 
Vlllacedré Bonifacio Alonso, de Villanueva Bernardo Villanueva, de ¡d. Vic-
torio Fidalgo, de id Ignacio Villanueva, de Sanlovenia. Lucas Diez, de id . 
FrancUco Voló, de id . Francisco Garcia, de Rivascca. Juan García, de Quintana. 
José Nicolás, de id . Clemente de la Puente, de Antiinio. Melchor González, de 
Villecha. José Villanueva, de id . Carlos Barbero, de León. José Garcia, de Re-
presa. Manuel Garrido, de Antiinio. José Mallo, de León. Aguslin Mallo, de i d . 
Juan de Dios López, de id. Eustaquio Adrados, de id . Miguél Garcia, de Villa-
desoló. Eugenio Alonso, de id . Manuel Garcii, de id . Angel Alonso, de id . 
Juan Rodríguez, de id. Pedro Santos de Vega, de Grullcros.José Garcia, de i d , 
Eustaquio Lezcun, de León. Manuel Landcras. de id . Eustasio Castaño, de i d . 
Gregorio Pedrosa, de Id. Benigno Reyero, de id. Máximino Escobar, de id . Ja-
| cinto Arguello, de id . Pedro Blanco Muiloz, de i d . Juan Mantecón, de id . Ma-
! nuel Bayon. de Villaverde. Manuel García de id . Ciríaco Bayon, de Villasinta. 
Joaquín Cabero, de León Viclorio Fidalgo, de id . Ramón Camino, de Fontanos. 
José Flores, de id . Vicente Zapico de Palazuelo Lesmes Ayala, de Víltafañe. 
1 Kamon Diez, de id. Juan Alvarez, de id . Enrique Diez de i d . Marcelo Modino, 
I de id. Manuel Rodríguez, de id . Claudio González, de Villabúrbula. Felipe 
González, de Palazuelo Manuel González, de id. Manuel López, de id. Benito 
de Robles, de id. José Alvarez, de Villlmcr. Pedro Ürdás, de id . Benito de Cas-
tro, de Caslrllib. Manuel Pérez, de Santa Olaja. Domingo Blanco, de Garrafe. 
Anlonio Garda, de Villa 'hispo. Manuel Alvarez. de Roblcilq, Martíniano de Rq» 
I 
I 
bles, de Vill imer Braulio Pelaei, de ¡d. Rafael Fernandez, de Villanuera. Si-
món González, de Roderos Matías Guaiu. de León. Gabriel Torreiro, de id . 
Pedro Fidnlgo, de id . Juan Varona, de id . Domingo Gulierrez, de Villimer..'-
Isidoro de Llanos, de Azadinos. Lorenzo Cuadrado, de León. ManueULppez/Hie''. 
Gradefes. Lucas Lomas, de id. Pascual Mendez¿-de. Villarrodrigo. V e l ^ ' 
Paloznelo. Ildefonso llulbuena Diez deíH'oluc^o'jy Uímetrio de Solo.ííUe -León.; 
Clement&'Mdlinago.'de id.-Pablo de Célis; deipulazuelo Ramón Bptoñeaa, . de, 
PaÍacio.?Pé(lr6i''l<'lorez, d6 la. Fjécha.!'José :Mod¡no, de Pa l ac io . ^ J^é Diez y 
UiézV de'fiárráfá. Francisco Bálbueria. de i id'.. José Collantes. de LSÍDÍ-Domingo! 
BajbiieníV'ileAlaiuéca. Manuel Gónzale»., de Palazuelp: CayetanoJ^bóoiiiiguez 
Diez, dé; id. Vicente Guticfréz, ¿¿'VillaVénte. ManueliGutierrez. de'Villácir. José 
Rey, de Onzonilla Matías González, de id . Manuel Rey, de id ToiDás'Gutier-
rez, de id. Mauricio López, de Villufruelu. José Fernandez, de id. Antb'riib^Ve-:' 
ga, de Vega de Infanzones. Bernardo Martincz, de id. Domingo Robles, de Vi -
llasinta. Gregorio López, de id. Gerbasio González, de . León. Benito Sánchez, 
de id. Pedro Sacristán, de id. Gabriel Balbueua, de San Feliz. Marceliano Val-
caree, de León. Angel Cid, de id. Salüstíano'"Pinto, de id " José Tapia. 'de id . 
Jacinto Blanco, de id Eu'sebío Sánchez, de id. Cásiand 'Aivárez, de id'.'José Dii'z 
Ibiifi. de VÍUecha Isidoro Alvarez, de ¡d. Geróoitno'"Pérnarídezv de id . Pablo 
Alvarez, de Villaobispo. Francisco Páramo, de León Cayetano Lorenzo, de id . 
Fernando Carrillo, de id. Niceto Perreras,1 de id . 'Jiian''AIV8rez, de Viilasinta. 
Cipriano Garcia, de Cuadros Juan'Llamas, de id . Manuel Estrada, de Lorenza-
tía. Miguél Banciella, de León.FidelTegerina Zubillaga, de id. Juan Méndez,de 
Villaobispo. Cayetano Cuervo Arango, de S. Feliz. Casimiro Alvarez de Ro-
bles, de i d . 
l ian oblenido votos.: O. Juan Ignacio Bérriz . . 107 
Sr. Conde de PlasenciaJ IOS1 
D: Melquíades Balbueua1. S8 
D:. Manuel Martínez Garrido. . . . • . . 66.. 
• 3." SECCIÓN.—MURÍAS OE PAREDES. 
Nombres y vecindad.-
1). J u a n R o d r i g u e z ' y R o d r i g u e z , de Saat iago de l M o l i n i l l o . M a r -
ce l i no P é r e z M a r t í n e z , de S... M a r t i n de l a Kalamosa. M i g u é l G o n z á -
lez N [¡ de Eonjos.r A n g e l G o n z á l e z , de Senra.: M a n u e l Gonzalez.Sua-
reZi >le Pedregal . , Fe l ipe G a r c í a Fernandez, de M a t a l u e n g a . ' l ' r o i l á n 
G o n z á l e z Garcia', de Sant iago de l M o l i n i l l o . J ó r g p .Alva rez : M ' i r t í - . 
nez, de M a t a l u e n g a . B a r t o l o m é M a r t í n e z Fernandez, de Las ü m a -
fias. B e n i g n o P é r e z M a r t í n e z , i d . A n t o n i o Suarez y Suarez, de M i -
ñ e r a . - L e a n d r o Fernandez A l v a r e z , de Mal lo . Juan Diez Monaster io; 
do Q u i n t a n i l l a - Gabr i e l Alva rez , : de Rodicol . Gab r i e l Torres P é r e z , 
de M a t a l u e n g a . M i g u é l Diez y Diez, de P a l a d í n . A U n s o A l v a r e z A l -
v i r a , de Senra. Francisco Diez Melcon , de Campo l a Loma . Fernan-
do Garcia Her re ro , i d . Francisco G o n z á l e z Garcia, i d . M a n u e l Ar ias 
G a r c í a , de Fol loso . A n t o n i o M u ü i z L lamas , de Campo, l a Loma>, J o s é 
A n t o n i o Hozas, de R p d í p d . J o a q u í n Marcos U r í a , de V i l l a v a n d i n . 
Bernardo M a r t í n e z Suarez, de M a l l o . M a n u e l A lonso de l a Tor re , de 
M i n e r a . Gaspar G o n z á l e z Melcon , . de Mora . Manue l Suarez y Sua-
rez, do Mi ran t e s . San t iago Uodriguez y Suarez, de Sag i le ra . Gabr ie l 
Fernandez , de T o r r e c i l l o . R a f a é l de Dios y Rozas, de B a r r i ó l a Puen-
t e . Teodoro Robla L ó p e z , de Rod ico l . D o m i n g o G o n z á l e z , de O r a l l o . 
J o s ó A n t o n i o Melendez Lorenzana, de Robledo. Gabr i e l A l v a r e z , i d . 
L u i s A l v a r e z , de Genestosa. M e l c ú o r Rubio , do Fasgar. Pedro O t e -
r o , de V i l l a n u e v a . Pedro F i d a l g o , de Rosales; Juan Diez Bardon , i d . 
N i c o l á s L l a m a s , m n y o r , i d . Eufrasio Rozas y Rozas, de Sabugo. I s i -
dro Alv¿ i rez C a l z ó n , de Bar r io . Juan M o r a n , de l . a M a j ú a . J u a n R o -
d r í g u e z M a j ú a , i d . M a n u e l Alonso A l v a r e z Escudero; de Cirujales. ' 
J o s é Beni to Garcia,- do Sosas. Juan G o n z á l e z , de Garuei la . Anse lmo 
Alv.-irez Garcia, de Oter ico . M a n u e l Bardon y Ba rdon , de Rosales. 
J o s é Diez R o d r í g u e z , de S a n t i b a ñ e z . R á m o n Blas G a r c í a , de A n d a r -
raso. Blas O r d á s Garcia , d é Castro. P l á c i d o Valcarce, de Mur ias de 
Paredes. A n t o n i o T o m é G a r c í a , i d . M a n u e l G a r c í a , de V i l l a d e p a n . 
A n t o l i n G o n z á l e z G a r c í a , de O m a í i o n . Anacle to Rub io , i d . Fe l ic ia -
n o Bardon M a l l o , i d ; M a n u e l G o n z á l e z Rozas, de Sosas. Gabr i e l A l -
varez G o n z á l e z , i d . 
U a n obteitido votos. Sr. Conde de-Plasencia. . . 
Sr. D . J u a n Ignac io Ber r i z . 
i . " SECCIÓN.—RIARÓ. 
Nombres y vecindad. 
61 
61 
D . Pedro Alonso V i l l a l b a , d é R i a ñ o . Domingo Tege r ina Diez, de 
Garande. E n r i q u e H i d a l g o Ramo, de R i a ñ o . Juan Reyero, de C i s t i e r -
na . Santos de l a i í i v a y R i v a , de B u r o n . J o s é Gómez A l v a r e z , i d . 
Hermeneg i ldo S á n c h e z <¡oii:ez, i d . Lucas de l a Ma ta , de G u é n a b r e s . 
f r anc i s co Zapico G o n z á l e z , de Balbuena. C r i s t ó b a l Ibaflez Buiza; de 
v i l l a y a n d r e . Pat r ic io C a ñ ó n del Blanco, de Acevedo. Juan Media -
v i l l a A lonso , de Liegos . F é l i x Rubio y Codos, de Acevedo. Francisco 
C a s t a ñ o Balbuena, idv Pedro A l v a r e z L a i l o n , i d . V i c e n t e G o n z á l e z 
A v e c i l l a , de Corniero. Juan M a n u e l Canal, de S a l i ó . Celestino M a r t í -
nez Redo, do P o r t i l l a . .Juan D ó m i n g u e z , Besando. Migue l JAlonso 
Piez, do Boca de H u é r g a n o . Mar iano Diez, de R e m o l i n a . Tomas V i -
l l a r , de Lois . Fernando Diez Fernandez, 
JPrado Casado, de Siero. 
de Argobejo; Domingo d é 
i : !S$7¡ obUnido volos. Sr. Conde de Plasencia. . 
&r. 1),: Juan Ignac io Btgnx. 
8.' .SECCIÓN—SAUAGUN. .• • :•'.! 
^ : NTObresvy vecindad;^  
24 
2 4 
k sD..' I s idoro 'Rubio de l P ino , de S a l i a g u n . Bon i fa t io López F e r n á n -
•ÁBZ-; i d . -Pedro Garcia Lera , i d . Lorenzo Cuenca L u n a , i d . Juan V a l -
j a i s Fuentes , de Sahechores. M a n u e l Fernandez Val ladores , i d . 
¿Franc i sco ¡ F e r n a n d e z I b a ñ e z , i d . Anastasio Fernandez V a l l a d o -
res, de .Vega de Monaster io . F r a n c í s c o - A l v a r e z Diez, de S. C i p r i a n o -
Juan; A l v a r e z Diez , - id . ; Isidoro.-Fornandez Pr ie to , de Herreros. J u a n ^ 
.An ton io A l v a r e z ; d e . V i U a l q u i t e . Pedro A n d r é s Alonso , de S. Pedro 
de Valderaduey. Pablo A U á n t a r a Mateo, de Sat tagnn. J u a n P a r a m i o 
V a l l é j o , i d . Gregorio Zerezal , de Coreos. •  T o m á s R o d r í g u e z A l v a r e z , 
de Riosequil lo; Rafael Garcia Beni tez , de Sahagun . Rafael Caba l le -
ro C e ñ i o s , i d . A g u s t í n R o d r í g u e z Ar ias , i d . J u s t ó G o n z á l e z Lomas; 
de V i l l a m a r t i n . ( ¡ ab ino Fernandez G o n z á l e z i d Ra imundo Reyero 
Lomas, i d . J o s é Truchero de l Rio, de Saelices, I ldefonso Cabal lero 
Pacho, i d . L ú e a s Santos Rebollo, de Gra ja l . Beni to P é r e z B a r t o l o -
m é , i d . Pablo Carnicero C o r r a l , i d . J o s é de Prado Fe l ipe , i d . M a r i a -
no Amores Torbado, i d . Sant iago Marcos Fe l ipe , i d . M a n u e l Santos 
M a r t í n e z , i d . L e « n d r o Cisnero V i l l a n , i d . Mariano de Godos Santos, 
i d . M a n u e l Rojo Fernandez, de Saelices. J o s é Fernandez .Truchero, 
i d . Fernando P é r e z T r u c h e r o , , i d . Juan R o d r í g u e z Alonso , de Mozos. 
Mateo Cerezal, de Coreos. Mariano v,osío ' M o t á i de G ' r a j á i . ' M a r e o s ' 
Escapa Hue r t a , i d . Femando Campi l lo Lorenzo i d . Ben i to Fe l ipe 
M a r t í n e z , i d . L u i s Santos Sancho, i d . Isidoro de Godos Fernandez, 
i d . Rafael Fernandez Herrero , i d . A n t o n i o R o d r í g u e z Morat inos , i d . 
Beni to Goraez Garcia, de S. Pedro de Valdesaz. Basi l io Garran Gar-
c í a , i d , Pablo Fernandez Truchero , de Saelices M a n u e l Herrera 
Alonso , de C a s t r o a ñ e . M a n u e l Obeja Capa, de Sta . M a r í a d e l R io . 
Salvador Constanzo Cuebas, de C a s t r o a ñ e . Luis Obeja Capa, i d . C á n -
dido Santos G o n z á l e z , i d . V i c e n t e P i n t o P é r e z , i d . Bernardo .Gonie?;\ 
Porras, de Sahagun . Gabr i e l de Lucas Tejer ina , de V i l l a m a r t i n . M i -
g u é l Gago L ó p e z , i d J o s é Merino del Ser, de B n s t i l l o . Angjel G o n -
z á l e z B a r t o l o m é , - d e Saelices; Gabino Lopez-Merir io; de B u s t i l l o . Se-
rapio López Mer ino , i d . Gregor io Lucas G o n z á l e z , de C a s t r o a ñ e . I s i -
dro Gago L ó p e z , i d . Eusebio Obeja y Carro , á e V i l l a m a r t i n . F é l i x 
V i l l a f a ñ e Obeja, i d . Jacinto, B a r t o l o m é , Obeja, i d . Isidoro V i l l a f a ñ e 
T a r a n i l l a , i d . Celest ino Garcia Pascua l / id . M a n u e l Conde Gala, i d . 
Clemente Grandoso Lomas , de S. C ipr iano . F é l i x Diez Garcia, i d . A n -
ton io .Medina Diez, i d . Vicente G o n z á l e z . Cereza l , , de . V i n a m a r t i n . 
Manue l Rebuel ta R é b u e l t í i , i d . Mariano TaraniUa. .Vega, .üe'. C á ¿ t r p a - : 
l i e . Vicente dé l a Gala A n t ó n , de. Sta. M a r í a . Pablo Puente" Puéi i tp ,1 ; 
de Valdepolo . Mateo B a r r i é n t o s R i o l , i d , J i i a n A n t o n i o C a s ó , ffe'.Ca^'-
b a j á l . Gabr ie l Puente Alonso , i d . J o s é de Puente y Puente , i d . E s -
tanis lao l a Ve rdu ra R o d r í g u e z , de V i l l a l q u i t é . Rafael Fernandez R ó -
d r í g u e z , i d . L u i s de Prado U i o L i d . J u a n V i l l a M a r a ñ a , i d . T o m á s . 
N i s t a l Sandobal, de Saelices, Francisco Gago de l a Rez, de V i l l a -
m a r t i n . Francisco Diez Cerezal, de C a s t r o a ñ e . l iearidro de l Prado 
R i o l , de Saelices. J u l i á n G a r c í a Pascual, i d . D o m i n g o de- PradOr 
R i o l , i d . Francisco Lazo Cuesta, de B u s t i l l o . F r o i l á n Rojo Garcia, de 
S. M i g u é l . Pedro Lanero Crespo, i d . Blas G u t i é r r e z Q u i n t a n a , i d . 
Manue l .Pablos -Pella,, i d . J u l i á n Iglesias M i g u e l e z , i d . A d r i á n I g l e -
sias i d . N i c o l á s Puertas de l Ppzo, i d . J o s é H u e r t a y H i i e r t a i i d . S a n -
t i ago Salas Garcia , i d . A n t o n i o Zapico V i l l a f a ñ e , d e . C a s t r o a ñ e , A t a -
nasio de V u i z a de los Ríos , de V i l l a m a r t i n : Justo V u i z a de los Rips, 
de i d . A t a n a s i ó ' . F u e r t e (Jarcia, de Sahagun . J o a q u í n A i i i i g o Godos, 
de Gra ja l . Vicente G o n z á l e z Tejero, i d . Fe l ipe Rubio Godos, de V i -
l l a v é l a s c o , Beni to Torbado M o r i l l a , de S. Pedro D á m a s o Calvo . C i -
ma , i d . Juan S. J n a n L l ó r e n t e , i d . Beni to M o r i l l a G o n z á l e z , , i d . J o s é 
Rojo Asenjo, i d . Evar i s to Fel ipe Conde, i d : C l e m ó n t e i E s p e s o G o n -
z á l e z , de Gra ja l . Gregorio G o n z á l e z Marcos, id . . V a l e n t i h Espeso G o n -
z á l e z , i d . M a t í a s G ó m e z Diez, de S. Pedro de Valderaduey . Alei jandro 
Fernandez P é r e z , i d . Mateo G a l á n ;Rodriguez, do Sahagun;. l í i f f u é l 
de Godos Borje de Gra ja l . M i g u é l Benavides Linaoero; i d . Juan A n -
t o n i o An to l inez P o r t u g u é s , i d . Teodoro de Lucas Ferrero, de Castroa- , 
¡ l e . Sant iago Cardo A m ; m d i a , . i d . Salvador Roales G i r ó n , de G r a j a l . 
Francisco Guerrero Cabiedes, i d . J o s é A m i g o Godos, i d T o m á s Pp-. 
rez Garcia, de Gordal iza . Domingo Poroe Garcia, i d . M i g u é l G a r c í a 
Uodriguez, i d . Pablo Bajo P i ñ a n , i d . A g u s t i n A lva rez Mer ino , i d . 
Lu i s P é r e z Mer ino , i d . M a n u e l Riverp Enc ina , i d . M a n u p l Garcia Ro-, 
d r iguez , i d . Leandro Rodr ig t iez i M a r t í n e z , . i d . . Francisco de Prado, 
Pablos, i d . A n g e l Rivero Sejo i . id . Jo só .Ro jo Bajo , i d . Juan F e r n á n ^ 
dez P é r e z , do.S Pedro de Valderaduey. Justo Laso Pascual, i d . V e -
nancio Q u i n t a n a ¡ M e r i n o , deBercianos.- T i r so P a s t r a n a M e n c i a J ^ . , E s -
teban Fernandez Soto, de V ü l a m o n d r i n . D o m i n g o Olmo Fernandez , 
Quin t ina . - S i l v a ' l ó í R o d r í g u e z Q u i r á s , de Cas t ro t ie r ra . J o s é Caste-
l lanos Huer t a , i d : Vicen te Castellanos Hue r t a , ü l . Pedro Lozano Ga-
l l e g o , i d . A n t o l i n Ig les ias Cufiado, de V a l l e c i l l o , M a n u e l Bajo P i -
fian, de V i l l e z a , J o s é Bajo Bajo, i d . Santos Iglesias Cufiado, i d . L ú -
eas Merino Sandobal , de V a l l e c i l l o . Fernando Bajo P é r e z , do Gordu-
l i z a . Pedro Ol ive ra A l v a r e z , de Vi l lave lasco . Lorenzo M a n t i l l a Gon-
z á l e z , i d . Is idro Moreno, i d . Fel ic iano Diez Bueno, i d . Jacinto Gar-
c ía L ó p e z , i d . Pedro Alonso A n d r é s , i d . J o a q u í n M a r t í n e z Diez, de 
V i l l a z a n z o . Francisco Cabal lero , de Carbajal . Dionisio d» Lucas G o n -
z á l e z , de Mozos. Francisco A n t ó n G u t i é r r e z , i d . Mariano A l b a l a 
Iglesias , i d . Tor ibio Diaz Rojo, i d . Eugen io Diaz P é r e z , de Va ldes -
capa. V icen te A n t ó n G o n z á l e z , de V i l l a v e r d e . A n d r é s Medina de l 
R io , i d : J o s é G o n z á l e z Vi l l a f a f l e , i d . Juan dé l a Mota Prado, de Gra -
j a l i J o s é A l v a r e z Tobar, de Sahagun . Joai juin de Castro P o b l a c i ó n , 
dé .Grajal. J o s é de Castro Pajares, i d . G e r ó n i m o G o n z á l e z Godos, i d . 
Bé i f lasdpMCainppmanes , i d . ' M i g u é l Bor jé C a r r i o n . i d . Mariano B a l -
bi iena B l a n c o i i d . Femando S á n c h e z Garc ía , i d . Baldomero Diaz Ota -
z u , i d . A l e j o B a r t o l o m é A n t o l i n e z , de Ga l l egu i l l o s , Vicen te M a r a ü a 
Diez, de Vi l la i .v ie ra . Tadeo Diez Garc ía , i d . B a l b í n o d e Sant iago Bus-
t aman te . de Jo « i l l a , Ben i to R o d r í g u e z G o n z á l e z , i d . Busebio R o d r í -
guez Rojo, de Valdespino. Juan An ton io Gjnzalez Blanco, i d V a -
l e n t í n Godos G o n z á l e z , de A r e n i l l a s . Fel ipe Rivero P é r e z , i d . Es t e -
ban Iglesias D d m i n g ú e z , i d . Venancio G o n z á l e z M a r t í n e z , i d . F r o í -
l á n Alonso Molleda, , i d . J u a n Rivera P é r e z , i d . Alonso de l a Fuen te 
Escobar . ' id . .Angjel ' .Martinez P é r e z ! i d . Pedro López Diez, i d . Euge-
n io :Val,dalis6 Escobar, i d . R a m ó n Vaca, de Sahagun . A g u s t í n Do-
m í n g u e z , Ruiz , de V á l d e s p i n o . Melchor G a r c í a Fernandez, i d . . E u -
genio, C ¿ r d q b a ,F.ern3.nde¿,:. de .Sahagun., Cayetano Pacho El ias , de 
V i l l a c i n t o r . . Juan^de la .Rez Caballero, V i l l a c i n t o r . Eusebio Laiz 
Diaz, i d . A n t d n i o Caballero, Gonzá lez , i d . Ra imundo Pacho Fe rnan-
dez,'^id. A le j» ; Barriales A n t ó n , id¿ S i m ó n Herreros PachOj i d . Juan 
G a r c í a - C a b a l l e r o , i d : B é r h a r d i n o C a r c i a Cano, i d . J o s é Garc í a l a 
Reí , " 'S ta . . ,Mar ia de l Monte . . Francisco Caballero Cano, i d . C l aud io 
Caballero V ^ i r e j o , , i d . C o s i n é Medina Jfoará, i d : lU.muel Fernandez 
G i t ^ ' ^ ^ ^ p t B l é j M M a ^ S U n c » Griindoso Gárc i á , , de V i l l a verde. 'J>ier 
g o ^ ^ o . B o d j á g u ^ ' d ^ ' Í ^ o i n l ¿ U z a . ' Kraaeisen) Bajo Bajp, i d . Bernardo 
Fier ro ' A n t q i i n . M e ^ h a g u n . T o m á s García . . í íérre 'ro ' , de V i l l a m o l . 
Facundo G a r c í a Herrero , i d . S i inon Rojo G a r c i á , i d , N i c o l i s Herrero 
Lopez, , id . F a b i á n , Gómez Rueda, i d . Diego A l v a r e z , G u t i é r r e z , i d . 
Santiago Pr ie to B u r o n , id . ,Pedro Bae/.a Valda l i so , de Graja l . Tor ib io 
Mig í i e l ez CanOf de E l B u r g o . Gaspar Torbado Pastrana, de G a l l e -
g u i l l o s J r f án Mora l Rodriguez, deS. Pedro de Valderadi iey . S i lves t re 
Pr ie to Bravo , i d . H i l a r i o Ga rc í a Lazo, i d . .Gregorio A n d r é s A lonso , 
de ¡Cea. Felipe Pé rez Gutierre/. , i d . N i c o l á s Pascual Ra l lo , i d . S a n -
tos Juan Lagar tos , i d . Gregor io P é r e z l l p d r i g ú e z ' , i d . J u a n V i l l a s u r I g l e -
sias! i d . A n t o n i o López Cuesta! i d Juan Ar ias Pastor, de Sahagun . 
Juan B a r t o l o m é Vi l l a lobos , do y i U a c e r á n . Francisco G a r c í a B a s t i l l o ; 
de i d Laureano Medina Borge!" de Cea. Mariano R o d r í g u e z S a l d a ü a , 
de i d . G e r ó n i m o Bravo Carnicero, i d . Manue l G a r c í a lás«apa, i d I s i -
doro Novoa Calvo , de S o t i l l o . Francisco Fernandez Salcedo, de V i l l a -
m a r t i n . Estanislao Raiiz Cea, de Sahagun , Eusebio Vidanes L e ó n , i d . 
A n d r é s i M a r t i n - P a r r a , id* Florencio D u r o , i d ; Venancio Godos, i d . 
A n g e l Torbado Pastrana. de Ga l l egu i l l o s . Manue l Diez Diez, de V i -
l l a i u a r t í n . Narciso Carbajal Cas t i l lo , de Santa M a r í a . Remig io L u n a 





ffan obtenido, votos. Sr. Conde de Plnsencia. . 
Sr. D . Juan Ignacio Berr iz . . . 
Sr. D . M e l q u í a d e s B a l b u e n a . . . 
Sr. D . M a n u e l M a r t í n e z Garr ido . 
6.'-SECCIÓN,—VALENCIA.UE D.: JUIN. 
Nombres y. vecindad. 
D . J o s é R o d r í g u e z Rad i l l o , de Valenc ia . H i p ó l i t o Chamorro G o n -
z á l e z , i d : J o s é Fernandez Rivero i d . Pablo So l í s Ca lvo , i d . A n t o n i o 
Priero Herrero; de Valderas . Castor Pr ie to Herrero i d . Sa tu rn ino P á -
ramb Lera , i d . Alonso M a r t í n e z Ganso, i d ; Ra imundo L ó p e z Or tega , 
id.- Venancio Pr ie to Ca lvo , i d . Si lvestre G o n z á l e z Pasalodos, i d . Ca-
s imiro V i l l a d a Manobe l , de Valenc ia . M a n u e l G o n z á l e z Blanco , de 
Valderas. Gregor io Carpintero G o n z á l e z , i d . T i b u r c i o Diez Escarda, 
i d . Miguél- ' Carnero G a r c í a , i d . Genaro Trancon Marcos, i d . Juan 
Cabo Luengos , menor, i d . J o a q u í n T o r a l Fa r to , i d . Juan Fernandez 
Alva rez , de Valdefuentes. Brau l io Fernandez G a r c í a , i d . Francisco 
G o n z á l e z Perales, de Valderas. D o m i n g o S á n c h e z Fernandez, i d . 
Juan Cepedal PasouaL i d . M a n u e l V á z q u e z Pizarra, i l . Eladio F e r -
nandez Soba, i d . S i lves t re G a r c í a Diez, i d . Bernardo Carcia C a m i -
no , i d . Cayetano Far to Rubio , de Valdefuentes. Francisco Castai le-
da Crespo, de Castrofuerte. Isidoro C a s t a ñ e d a Crespo, i d . Beni to M o -
r á n C a s t a ñ o , i d . Gregor io Valverde Bebido, d é Valderas. Carlos 
¿1OR«Ofraileo, i d . I t ú a a s A r t e a g á - S a r m i e n t o , i d : E n r i q u e G a r c í a 
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Gonzalez, i d . Cipr iano Cabo Or tega , i d . Gregor io Cabo Or teoa , 
i d . Juan B é c a r e s Redondo, i d : Gabr i e l d e l Va l l e He r r e ro , de C a i t r o -
f i " r t e . Lucas Cadenas G i g a n t e i d . M a t í a s M a r t í n e z Belado, de V a l -
düiM-i. Mi 'Tuél Bolado M a r t í n e z , i d . M i g u é l Ar teaga Bodega , de Fres-
no . I g n a o i ) Diaz Caneja, do C a s t i l f a l é . Gregor io G a r c í a V e g a , i d . 
Carlos B . m e n t o s Chamorro , i d . Gregor io Barrientes M e r i n o , i d . 
J o s é Gonzal iz G o n z á l e z , i d . Tomas T o r a l Belado, de Valderas . G u -
mers indo P;i i t p r Salcedo, i d . Ben i to C a r r e ñ o R o d r í g u e z , de V i l l a -
m a ñ a n . A g u s t i n R o d r í g u e z M a l a g o n , i d . M á x i m o Cureses de l a 
Fuen te , i d . J o s é R o d r í g u e z Posadi l la , i d . Pedro Fernandez Cuende, 
de Campuzas. Pascual Herrero M a r t í n e z , i d . M a t í a s Borrego M a r t í -
nez, i d . Manue l M a r t í n e z de l a Fuente , i d . G u i l l e r m o F a r t o Y a g ü e , 
de Valderas. E n r i q u e M a r t í n e z A n d r é s , de V i l l a m a ñ a n . B e n i t o G u l 
t ie r rez Fuentes, de Pajares. Q u i n t í n B u r o n Escarda, de Va lde ras . 
M a n u e l Casado Fernandez, i d . J u a n A n t o n i o Blanco G a r c í a , i d . Sa-
t u r n i n o P é r e z Bernardo, de Pajares. Casimiro M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
i d . Narciso M a r t í n e z Gascón , i d . N i c o l á s Ca lv i t o Pr ie to , i d . J o s é Pa -
n l a g u a Santos, i d . Francisco Roldan G a r c í a , i d . R o m á n Fernandez 
M a r t í n e z , i d . Juan G o n z á l e z Madruga , i d . A g u s t í n H u r t a d o de C a -
so, de C-impo. S i m ó n S i m a l M a r t í n , de Jabares. D i e g o C e r ó n del 
Rio, de 'Valderas. Manue l C a m p i l l o Or tega , i d Marcos Fernandez 
Pr i e to , da V i l l a m a ñ a n . Blas G a r c í a G o n z á l e z , de Valderas J u a n 
Macho y Belado, i d . Bernardo H í r r e r o P é r e z , de Castrofuerte. J u l i á n 
Fernandez G o n z a l « z , i d . Eugen io F lecha Balbuena, i d . Sant iago 
G a r c í a M i j á n p s , i d . Pedro Q u i ñ o n e s A n d r é s , i d . Manue l Herrero P é -
rez, i d . V e n t u r a G a r c í a A r r o y o , i d . A n d r é s A r r o y o P é r e z , i d . Gena-
ro Fernandez G o n z á l e z , de Valderas. G e r ó n i m o Diez Fernandez, i d . 
Fausto Pastor G o n z á l e z , i d . P ió E s t é b a n e z Diez, i d . Gabr ie l C h a -
mor ro d e l A r r o y o , de Castrofuerte. Gregor io Chamorro d e l V a l l e , 
i d . M a n u e l Herrero Q u i n t a n i l l a , de i d . Marcelo Carp in te ro ' Ca l l e jo , 
de Valderas. V í c t o r P e q u e ñ o G o n z á l e z , i d . J o s é Fuertes B lanco , i d . 
M i g u é l Diez Alonso , i d . M a n u e l G o n z á l e z Nava r ro , de V i l l a q u e j i -
da, A n d r é s R o d r í g u e z Charro , i d . A n t o n i o Charro L ó p e z , de V i l l a -
m i n d o s . A g u s t í n Quijada Diez, de Valderas . E s t é b a n G a r c í a Rico, 
i d . Pedro Escudero A l ó n s o , i d . M i g u é l G u t i é r r e z Pombo, de Paja-
res. Pol icarpo Cas t r i l lo A l v a r e z , de Valderas . S i lves t re M a r t í n e z 
G i l , de Campazas. A n d r é s A s t o r g a A l m a n z a , i d . Juan Gal lego Car-
r o ñ o , i d . J o s é D o m í n g u e z M a r t í n e z , i d . A n d r é s Ga l lego G a l b a n , i d . 
E l ias Blanco R o d r í g u e z , i d . Mateo R o d r í g u e z D o m í n g u e z , i d . G r e -
gor io T o r a l Pozuelo, i d . J o a q u í n Pe l l i t e ro M a r t í n e z , de Va ldesp ino , 
A n g e l B e r m r d o Montes , i d . M a n u e l G o n z á l e z Carrera, de Campa-
zas. Fernando Alonso G a r c í a , i d . Dionis io G ó m e z Serrano, de. V a l -
deras. Genaro G a r c í a G o n z á l e z , i d . A g u s t i n J u s t é l Lozano, i d . Gas-
par P é r e z Casado, de Campazas. Beni to Fernandez Cuende, i d . J o s é 
Viejo Alonso , i d . J o s é V i l l amandos , de V i l l a q u e j i d a . M i g u é l M a r t í -
nez Blanco , de Campazas. A n t o n i o Serrano Zotes, i d . R a m ó n Gar -
c ía M a r t i ñ e z , de Algadefe . Santos R o d r í g u e z Logedo , i d . Fe l ipe 
G a r c í a M a r t í n e z , i d . Sant iago Herrero Perrero, i d . Francisco F e r -
nandez Gorgojo , i d . C ip r i ano P é r e z Fernandez, de Valderas . M e l i -
t o n R o d r í g u e z Rico, de V i l l a m a ñ a n . T o m á s D o m í n g u e z C á n t a r a , i d . 
Mateo Zambrones M a r t í n e z , de Campazas. J o s é Escanciano Joular , 
de C a s t i l f a l é . Ensebio F ie r ro R o d r í g u e z , i d . M a n u e l Chamor ro G a -
l l e g o , de Pajares. Mateo Estrada H e r n á n d e z , de Valderas . M a n u e l 
Val l inas G a r c í a , i d . J o s é Sastre G o n z á l e z , de V i l l a m a ñ a n . Pedro 
Carnicero G o n z á l e z , de Valderas . Lucas de l a Ig les ia Gai te ro , de 
Valdemora . Dimas Cascon L l ó r e n t e , i d . M a t í a s Alonso Puer tas , i d . 
Ben igno R o d r í g u e z Fernandez, i d . Gregorio Alonso P é r e z , i d . M i -
g u é l O m a ñ a Castro, i d . R a m ó n Herrero A l e g r e , i d . Cosme F e r n a n -
dez G a r c í a , i d . Francisco Fernandez M a r t í n e z , i d . J o a q u í n de l Pa -
lacio M a r t í n e z , i d . Gregorio G o n z á l e z Fernandez, i d . M i g u é l G o n -
z á l e z Garcia , i d . Gabr ie l R o d r í g u e z Chamorro , i d . Ruper to G o n z á -
lez de l a Fuente , i d . Anse lmo V i l l a n G a r c í a , de S. M i l l a n . F r a n c i s -
co Clemente B.eneitez, i d . Fel ipe Delgado Benavides, i d . Cal is to 
Alonso Fuertes , i d . A n g e l Tranche T o r a l , de Benamar ie l . Gaspar 
A l o n s o G o n z á l e z , de Valderas . Is idoro G o n z á l e z B a r r e ñ a d . i , de Nava , 
Remigio G o n z á l e z Mateos, i d . T o m á s G o n z á l e z Vicente , de Rebol lar . 
M a t í a s ' B o d e g a Padierna, d é C o r b í l l o s . Bernardo Pastrana Campo, 
de Gusendos. Fernando Pastrana Trapero , i d . A n t o n i o S a n t a m a r í a 
Fernandez, i d . Tirso R o d r í g u e z B l a n c o , de Campazas. Pablo B l .mco 
R o d r í g u e z , i d . J o s é L ó p e z Amez , de V i l l a m a n d o s . Vicen te P é r e z 
Logedo. i d . Ildefonso "Murciegó "Giganto, i d . Francisco R o d r í g u e z 
San la inar ta , de V i l l a v i d é l . M a n u e l M o r í a Casquero, de V i l l a m a n -
dos. Ildefonso Borrego Charro, de i d . M e l q u í a d e s G o n z á l e z F e r n a n -
dez, de i d . Domingo Cadenas Robles, de i d . S i m ó n Cadenas Robles , 
i d . C lemente Alva rez Garcia, de V i l l a v i d é l . Felipe A n d r é s R o d r í -
guez , de Campo. Pedro R o d r í g u e z Cachan, de i d . D á m a s o Garcia 
F i d a l g o , de V i l l a v i d é l . Fel ipe Cachan López , de Campo. Pedro A l -
varez R o d r í g u e z , i d . Tomas Cas t i l l o Pozo, i d . Bernardo M u ñ o z M e -
l ó n , i d . M i g u é ! Me.lpn Vega , i d . F r o i l a n P é r e z San tamar ta , i d . Sa l r 
vador; Garcia. Zapico,' i d . Pablo Arredondo R ó ' d r i g u e z , i d . Fel ipe M e -
r ino B lanco , i d . An ton io G o n z á l e z Marban , de N a v a . Fe l ipe A l v a -
rez Cabezas, de Valderas. J u a n de Dios Car t ie jo . iyisriíio% Jos* C l » » 
—4T 
ves Castro, i d . Lucas Diez Camino , i d . Pedro Diez Cumino, i d . Car-
los K u e r t e s i í o r g o j o , deAlgadefe . A n d r ó s K e r n a n d e z l . ] gan to , i d . M a r -
m o r . A n t o n i o V á z q u e z V. i lcaree, i d . Fausto v ivas .arcia . i<l, l - e l i s 
Carchi Pero/., i d . .losé Oaroia Con . ' . a l í í , i d . Modesto t .arcia Perot , i d . . 
Mateo O o ü í a l w B l a n c o , i d , Dionisio. Jliiteos f ra i la , i d . Kernando 
Chamorro Fuer tes , i d . Vicen te L ó p e z Pr ie to , i d Joso Alonso Diez, 
i d . Uen i to OrdAs Garzo, i d F lorenc io Clemente , do G a s ü l t u l e . M i -
."•uél de Baza Chamor ro , do V i l l a d e m o r . José , Cabreros P é r e z , i d . Pe-
dro Rubio M a i t i n e z , de Campo. Pascual M a d r u g a A n d r é s , i d . B e r -
nardo ( ¡onza lez M a d r u g a , de Riego . C r i s t ó b a l Amez H u e r g a . de V i -
co C a r r e ñ o Pcrez, i d . J l i g u é l Caitcro Chamor ro , i d . Roque Reguero 
C.etino, i d . Francisco Santos Gonzá l ez , i d . Fe l ipe Garc í a Carp in te ro , 
i d . Carlos Sardino M a y o r g a , de V i l l a d e m o r . L o o n do l a Vega G o n -
zález , de Castrofuerte . Fausto Alonso Gar r ido , de V a l d e m o r i l l a . P o -
dro P é r e z Cadenas, de V i l l a q u e j i d a . V icen te R o d r í g u e z L ó p e z , i d . 
Bernardo Cadenas A n d r é s , i d . Fe l ipe Fernandez K o m a n , i d . J o s é 
Castro Cana l , i d . Cayetano Redondo Her re ro , i d . Fe l ipe R o d r í g u e z 
Rojo, i d . Juan Zotes H u e r g a , i d . A le j and ro Balado R o m á n , i d . Ga-
b r i e l G i rón V i l l amandos , i d . I g n a c i o Cadenas M o r á n , i d . Cas imiro 
Zapatero Mayanes , i d . Sant iago H u e r g a R o d r í g u e z , i d . A n g e l L o -
renzana E n r i q u e , de Valenc ia . Gaspar A g u a d o Gonzá lez , de V i l l a -
quej ida . Pedro Castro Cana l , i d Celest ino Cadenas Serrano, i d . 
F é l i x G i r ó n V i l l a m a n d o s , i d . A n d r é s Redondo P é r e z , i d . Gabrie l V i -
Uan.andos P é r e z , i d . Ba l tasar Zai ia tero Ga l l ego , i d . Ben i to G a r c í a 
Herrero , de R iego . M a n u e l Lozano Bar r ien tos , Corbi l los M a n u e l 
(Jarcia R u b i o , i d . Fe l ipe Rubio Bar r i en tos , i d . J o s é Garrido Robles, 
de Va lenc i a . M a n u e l Mans i l l a L a g u n a , de Corb i l los . Gregorio Pro-, 
vecl io Cabal le ro , i d . A p o l i n a r i o M i g u e l e z Cabeza, de Fresno. S a n -
t i a g o Cabreros P é r e z , de V i l l a d e m o r . L i n o Chamorro Garzo, i d Pe-
dro A r e n a l Soto, d « Va lenc ia , A n t o n i o B a y o n B a y o n , de V i l l a v i d e l 
tes, i d . F a b i á n Fernandez M é n d e z , i d . Fausto Herrero Barr ientos , do 
Corb i l los . M a n u e l L a g u n a P é r e z , i d . Gabr ie l M a r t í n e z A n d r é s , de 
Vi l l a l ' e r . D iego P á r a m o P é r e z , i d . J o a q u í n Gonzá lez C a ñ a s , , de Pa-
l anqu ines . Carlos Feo I b a n , i d . J u a n Marcos A l v a r e z . i d . J o s é M a r -
t ínez , Her re ro , de V i l l a f e r . F u l g e n c i o P é r e z Herrero , i d . A n g e l M u -
fliz G o n z á l e z , de Valenc ia . M a n u e l Pastor P é r e z , de V i l l a o r n a t e . 
A d r i á n Cadenas R o d r í g u e z , i d . V icen te M a n u e l Fernandez.: i d . M a -
x i m i a n o L l a m a s Vasco, i d . Pedro Cadenas H u e r g a , de V i l l a d e m o r , 
E u g e n i o Quijada y Quijada, de Valderas , Pedro Fernandez G a r c í a , 
de T o r a l . Fe l ipe M u ñ i z G a r c í a , de.,Valencia. Leandro Casado R o d r í -
guez , do Valderas . M a n u e l L ó p e z Or tega , i d . H i l a r i o Robles R o d r í -
guez, i d . M a n u e l M a r t í n e z Gaitero, de V i l l a o r n a t e . Sant iago L e ó n 
Fernandez , de Valderas Francisco P é r e z Cabezas, de Valderas . 
Francisco L ó p e z Or tega , i d . M a r t i n Garr ido Redondo, de Va lenc i a . 
Es teban Provecho Cabal lero, i d . J u a n Fernandez Robles, i d . . J u a n 
Padierna Santos, i d . M a n u e l Gonzá lez M e l ó n , de Valenc ia . Ceci l io 
N i c o l á s Casoon, do Caballas. Gregor io P é r e z Migue lez , de M o r i l l a . 
Severo Ber jon Gar r ido , de Va lenc ia . Blas Cadenas de H u e r g a , i d . 
I s idro S á n c h e z Alonso , i d . Pedro Ber jon Gar r ido , i d . J u l i á n G a r c í a 
Fernandez, de T o r a l . Prudencio Barr ios G a r c í a , i d . P r i m i t i v o A l v a -
rez M a r t í n e z , de V i l l a m a a a n . A n t o n i o D o m i n g o Lorenzo, de Cauipa-
zas. Isidoro Mer ino Gonzá lez , de Va lenc i a . T o m á s ' '•arrido Fernandez, 
i d . Fel ipe Garr ido Fernandez, i d . J o s é Garrido Fernandez, i d . 
M a n obUnido votos. Sr. Conde de P la senc ia . . . . . . 2 2 Í 
D . J u a n Ignac io Berr iz . . . . . 199 
D . M a n u e l M a r t í n e z Garr ido . . . . 133 
M e l q u í a d e s Ba lbuena . . . . . . 109 
V o t a c i ó n d e l d ia 18 de Marzo tercero de e l e c c i ó n . 
1.* SECCIÓN.—LA VECIIX*. 
hombres v vecindad. 
D. Ambrosio Fernandez Campomanes, de La Vecillo. Francisco Montes Oe-
quejo. de Casares. Fcrn.inilo González Rodríguez, de Golpejar. Felipe Suorez, de 
San Martin Manuel Itodrigiie*, de Rodiezmo. Juan AHarez, de San Martin 
Javier Alonso Tascon, de liusdongo. Vicente García lüvas, de la Vetilla. Fran-
cisco Diez, de Gandancdo. Manuel Fernandez Alvarez, de Olleros. José Suarez 
García, de Llanos. Angel Viiluela, de Rabanal. Antonio Yifiuelo Deliran, de U 
Vid . Bernardo González Alvarez, de La Pola. Gregorio García Luna, de Beber i • 
no. Gregorio ftodriguez ViBuela, de La V i d . Jorge Viiluela Soarez, i d . Manuel 
Gordon Gutiérrez, de Cabornera. Nicola* García Suarez, de Geras. Santos Aiva- . 
rez Guerra, id . Froilán Suarez Fernandez, de Caburnera. Francisco Sabugal y 
Suarez, de l.o» B t r i o s . Ildi'funso Di 'J. y IMet. de Hitergas Liño Otó» y ÍHe», de 
La Vid. Manuel González Vaizan. de La l'old. Pedro Eusebio García, de Fóllc-
do. Pedro Martim-z García; do B'i¡s¡iii. G'tbrie! Vífuu-ia, de Cíinduneilo. Jttfé-
Aníonin Garrir, de l.i R«W» Manuel Miranda, de Sorribos. Jottiuln Viñuela 
González, do fandanedo. Vicente Alonso, ile VillalfeHo. Perlr» Rndrignw. G'>r 
cía, de Millaró Pablo Aln.urzar.i. de S^n.j Gilombi. Antonio de .Nobles Gar'- -
cía, de K . i r io . Jo<é Bo.lr.guoz García, id . Andrés , Fernandez, de la Mala. , 
Cedrino Balbuena, de :Uele^a. Pedro de la Iglesia Garcia,'de Ambas. Aguas. 
Manuel Fernandez, de Valverde. Celestino Fernandez, de Valdorria. Mar - , 
celo Osorio Reyero, d'.t Valverde. Pe Iro Rodrigúez Feniandez, de Alcedo. 
Amarlo Panguiicion de la Huerga, id . Celestino Balbuena Robles, de Santa Co-
lomba. Marcelino. Robles Diez, de Barrillos. Pedro Martínez Alonso, de Ambas- -
A g á u luán Arguello Merino, de Barrio. Juan Castro del Blanco, de Collé. Ju-
lián Pedro Fernandez, dé Grandoso. José Diez González, de Veneros. Julián Or-
dás dé la Vega, de Bonar. Mariano del Blanco, de Adrados, Matías Puente 
Muñiz. id Miguél Carretero .Martínez, de Boflar. Pablo Rodríguez López, de 
Barrio. Felipe Vocino» González, de Gallegos. Casimiro Guerra, de Tolibia de 
Abajo. Hilario González, de Redilluera. Juan Alonso Reyero, de Lugeros. José 
Diez, de Arinlero Manuel Espeso, de Llamazares. Vicente González, de Tolibia 
de Abajo José González Baizan, do Pardabé, Eduardo Panizo Luengo. de.Ose-
ja. José Rodríguez Alonso, Barrillos. Manuel Perreras, id . Julián Cármenes y 
Gutiérrez, de Cnndanedo. Antonio del Castillo y Lera, i d . José González, de Ve-
gaquemada. Pedro Llamazares, de Palazuelo. Bernardo Puente Alonso, dé La 
Ercina. Mateo Bayon Alonso, de San Pedro. Baltasar Muíiiz González, id . Apo-
linar del Rio García, de Yugueros. Simoií Rodrigúez'y Saiicho, de Oceja. Be- ' 
nito Sánchez Rodríguez, de La Cita. Diego Puente Alonso, de La Ercina; Fran-
cisco Lorenzana Florez, de San Pedro. Francisco Rodríguez Garciai de Fresne-
do, Gerónimo González y González, de La Cisa Pedro González Diez, de La Ma-
ta. Juan Gouza ez Robles, de Lugan Gaspar Rodríguez J tea, (Te id . Luis C i i -
menes.Cachero, de Debes». Manuel Llamazares Robles, de Sania Columba. An-
gel González Gutiérrez, id . Marcelo de Robles Villafaile. de Gallegos. Ignacio,. 
Fernandez Castro, de Pardesitil. Santiago Sánchez llodrignez, de Fresnedo. Pasv. 
cual Gutiérrez Fernandez, i d . Manuel Rodríguez.García, id . Manuel Rodríguez . 
Valladares, id . Francisco Alonso Gutiérrez, de La Serna. Pedro Ródriguez, de IA , 
Cisa Pedro Llamazares Sánchez, de La Ercina. llamón Delgado, de Santa Co-
loraba Miguél Al'er Alonso, de Palacio. Nicolás Valdét Rodríguez, dé La Seritá. : 
Francisco ürdonez García, de Genicere. Manuel Fierro Alonso, dé Ponledo./ 
Simón Orejas Campomanes, de Genicera. Salvador Fernandez' Diez, de Valver- • 
din. Ramón Gutiérrez García, de PiedrnOta. Timoteo Rejero, de Canseco. Flo-
rencio Rodríguez, de Gete. Antonio Candido Rodrigúez, de Genicera. Julián de; 
la Sierra Diez, de Villanueva. Juan Francisco Rodríguez; de Piornedo Felipe. 
López Gutiérrez, de Canseco. Joaquín Fernandez Diez, de P.ontedo, Manuel Gar-
cía Fernandez, de PtedraGta. Pedro Diez y Diez, de Barrio. 
l ian obtenido votos. D. Juan Ignacio Berriz. . . . . - . . : 113 
Sr. Conde'de Plasencia. . . . . . . . . 101 
2.* SECCIÓN.— LEÓN. 
Nombres y vecindad. 
ü . Ildefonso G a r c í a , de Vegas d e l Condado. M a n u e l L lamazares , 
i d . J o a q u í n M a r t í n e z , i d . Francisco G o n z á l e z , i d . Segundo de R o -
bles, de V i l l a n u e v a . J o s é Ferreras, de San Cipr iano . Pedro M a r i a H i -
da lgo , de L e ó n . M a n u e l Ca lve te , de Carrocera. J o s é G a r c í a , de Cas-
cantes. Sant iago Fernandez Monta lbo , de L e ó n . J o s é F i d a l g o , • de 
Chozas de Abajo . Gr-sgorio Fernandez, i d Juan G o n z á l e z , de V e -
gas. .Mariano A l o n s o , de Gradefes Gregorio F i d a l g o , de Chozas de 
Abajo . Manue l A l e g r e , de V i l l a r . V e n t u r a de Prado, i d . B e r n a b é L o -
renzana , de A n t i m i o . Sebastian Puente , de Santa M a r i a . H i p ó l i t o 
A l l e r , i d . M a n u e l Ferraras, i d . Ceci l io S á n c h e z , i d . A n g e l M i r a n -
tes, i d . Donato Careedo, de Vegas. Anse lmo Espinosa, do San V i -
cente . M a n u e l Perreras, i d . M a n u e l Blanco , de V e l i l l a . B e n i t o A l -
varez, de F e r r a l . J o s é |Fernandez, de V í l l a d a n g o s i Salvador M a r t í -
nez, i d . L u i s Fuertes , i d . Santos R o d r i g ú e z , i d . R a m ó n Fuer tes , i d . 
T o m á s P é r e z , i d . M a n u e l G á r c i a , de Ce lad i l l a . J o s é Fernandez, i d . 
J u a n Fernandez, i d . M i g u é l G a r c í a , i d . Pablo B a y o n de V i l l a n u e v a . 
M a t í a s A l v a r e z , de i d . Beni to Blanco, de Robledo. Perfecto S á n c h e z , 
de L e ó n . Justo R o d r i g ú e z , de V i l l a n u e v a . Bernard ino de Robles, i d . 
J u a n E g u i a g a r a y , de L e ó n . Sant iago l i g u i a g a r a y i d . A g u s t í n R o -
d r í g u e z , de V i l l a n u e v a . J o a q u í n S á n c h e z , de Fogedo. Francisco;; 
Ba r r io L u e n g o , i d . Mariano M a r t í n e z , de L e ó n . J o s é V i d a l , de V i l l a r . 
D o m i n g o Diez, de F e r r a l . B r a u l i o G a r c í a , de L e ó n . J u a n Cr i s t i ano , 
de Vi l l a r roa f i e . B e n i t o Ramos, i d . I s idoro Gago M a y o r , de Vegas . 
Pedro Campo, de Cifuentes. Isidoro R o d r í g u e z , i d . M á r c o s de Caso, 
i d . Francisco V a l d u v i e c o , i d . Fernando Balbuena , de Riosequino. 
A n t o n i o F i d a l g o , de A rdonc ino . Francisco F i d a l g o , i d . Pedro F i d a l -
g o , i d . M a t í a s Robla , i d . F e r m í n Boada, de L e ó n . Deogracias L ó p e z , , 
i d . D a v i d G u t i é r r e z , de Vi l l asabar iego . Narciso Bar r i en tos , de V i -
l l ave rde . N i c o l á s M o r á n , i d . R a m ó n Romero, i d . Isidoro O l m o , i d . 
J o s é M a r t í n e z , i d . M a n u e l G o n z á l e z , i d . P e d r o . G o n z á l e z , de N o g a -
les . Domingo M u ñ o z , de L o o n . Segundo Diez O r d á s , de Rioseoo,, 
l ' edro Meauu, da V i l l a v e r d i j , Gav iuo F e r o a a á e z , de YUWwgos,' 
- S -
N í c a s í o Ferreras, do Vegas . L u i s Campano, de V e g a Infanzones , j 
I g n a c i o tíantos, i d . Vicen te Veg-a, do V i l l u v e r d e . Is idoro M a r t í n e z , | 
de V e g a Infanzones. Fernando l í u u o s , de L e ó n . J o s é Tascon, de V i - •' 
Uaseca. D o m i n g o P é r e z , de Valdofresno. Jouquin G a r c í a , de Area -
t u e j a . L e ó n G u t i é r r e z , de S o l a n i l l a . Diego Fernandez, de A n t i m i o . 
Torcua to Florez , do V i l l a m o r . Wanue l B a y o n , i d . Bernardo K s t é b a n , 
de Vi l l a f ane . Adr iano G o n z á l e z , de Trobajo. A n t o l i n Pr ie t <, do M a n -
s i l l a Mayor . Pat r ic io Blanco , de San A n d r é s . A n t o n i o Fernandez, 
de L e ó n . Vicente Miran tes , do Santa Maria . Fel ipe Fernandez, do 
V i l l i i g u e r . D o m i n g o Reguera, i d . B a r t o l o m é Alonso , de Arcabueja . 
A n t o n i o Puente , de C o r v i l l o s . Lorenzo Llamazares , de So lan i l l a . 
Gab r i e l Salas, de V í l l a s e e a . M a t í a s Castro, do Aroabueja . E s t é b a n 
G a r c í a , i d . Boni to G o n z á l e z , de V i l l a f r u o l a . Santos' G o n z á l e z , i d . 
D o m i n g o R o d r í g u e z , i d . L u i s Puente , de V i l l a v e n t e . M a n u e l L ó p e z 
Santos, de Parad i l l a . L á z a r o M o n t a f l é s , de L e ó n . Ben igno G u t i é r r e z , 
de Pa rad i l l a . Santingo G o n z á l e z , de V i l l a n u e v a . Vicente Diez, i d . 
Francisco Llamazares, i d M i g u é l G o n z á l e z , i d . Beni to Fernandez, 
de V i l l a b ú r b u l a . Fel ic iano M é n d e z Dioz, de Palazuelo. J o s é Diez Ló-
pez, i d . H i l a r i o P i i e t o , do Golpejar . V e n t u r a Ordils , i d . J o s é S á n -
chez, i d . A n d r é s Kabanal , de L a Seca. T o m á s G o n z á l e z , de L e ó n . 
Francisco de Robles, ' le V i l l a s t c a . Bal tasar F ier ro , de Moz t índ iga . 
Norber to A r á b a l o , de L e ó n . Pedro E s t é b a n c z , de Golpejar . Bernardo 
S á n c h e z , de Vi l lasabar iego. Claudio Pr ie to , i d . Is idro Uodr iguez , i d . 
Santos C a í l o n , i d . Fausto C a ñ ó n , i d . Manue l de L a r i o , i d . C i r i o s 
B u r o n , de V i l l i g u e r . A n t o n i o B u r o n , i d . N i c o l á s Barr ia les , de V i -
l l asabar iego . , .Manuel Palanca, i d . Cosme G o n z á l e z , de V i l l i m e r . 
Santos l í o d r i g u e z , de V i l l a c o n t i l d e . S i m ó n Fernandez, i d . F ranc i s -
co R o d r í g u e z , i d . Gaspar G o n z á l e z , i d . Ale jandro Zapico, de Pa la -
zuelo . Domingo Fernandez, de V i l l a r . Francisco C a ñ ó n de M a n s i l l a 
M a y o r . Isidro G o n z á l e z , de Palazuelo. S i m ó n H i d a l g o , de V i l l a -
ven te . Mateo G u t i é r r e z , i d . D á m a s o Lozano, de L e ó n . M a n u e l l l o l -
d á n , de Vi l l amoros . A n d r é s Garr ido de L e ó n . G e r ó n i m o Llamazares 
de C . r v i l l o s . A g u s t í n A l l e r , i d . Francisco Santos Fernandez, de 
Montejos. Manue l G o n z á l e z , de San M i g u é l Valer io G o n z á l e z , i d , 
C ipr iano G o n z á l e z , i d . Bernardo Santos, i d . F r o i l á n L ó p e z , de V a l -
verde . Francisco Santos, i d . Juan Fernandez, de l a Aldea . F ranc i s -
co Fernandez, i d . Diego Fernandez, de Arcabueja . J u a n Ar i a s , de 
V i l l a q u i l a m b r e . Gregorio N i e t o , do L e ó n . Cayetano Pferez, i d . I l d e -
fonso N ie to , i d . Isidoro C a ñ ó n , de Vi l lasabar iego . F r o i l á n S á n c h e z , 
i d . Manue l R o d r í g u e z , i d . A n g e l V i l l a f a ñ e , de V i l l a b ú r b u l a . Pedro 
G a r c í a , i d . Genaro R o d r í g u e z , de V i l l a fuñe . Manue l Prado, de L e ó n . 
H i l a r i o Fernandez, de Fogedo. S i m ó n Vi l l adangos , de, V i l l adangos . 
M a n u e l A lva rez Robles, de Valdesogos. Francisco Castro, i d . Pedro 
Fernandez, i d . Cayetano Cuesta, de L e ó n . J o s é S á n c h e z J imeno, 
i d . Manue l A lva rez la Mora , de Mellanzos. Juan Fernandez, de M o n -
tejos. Juan J u á r e z , de V i l l a b a l t e r . A n d r é s Sancho, de So lan i l l a . V i -
cente J o s é dé l á Madr id , de L e ó n . F r o i l á n A l a i z , de Santoyenia . Fa-
b i án Bacas, de i d . J o s é Cascallana, de V i l l amoros . M a r t i n L ó p e z , 
de Montejos. Vicente Centeno, de V i l l a t u r i e l . B e n i g n o de l a Puente , 
de L e ó n . 
l í a n obtenido vot s. D . Juan Ignac io Berr iz 128 
Sr. Conde do Plasencia. . . . . . 123 
D . M e l q u í a d e s Balbuena 65 
D . M a n u e l M a r t í n e z Garr ido . 
Sr. M a r q u é s de S a r d a ñ o l a . 
5 . ' SECCIÓN.—MURÍAS DE PAREDES 
Nombres y vecindad. 
I i . ' SECCIÓN—RIAÑO. 
¡ Nomhrcs y vcciniind. 
I I . Juan Francisco Dalbucm Peilroclic, de Pedrosa. Anlonio Balbuena Alva-
rez. de UI-Ü .s. Lucas Alonso Mudiavilla, ¡U. Leandro Villalv.i Alonso, de Val-
verde. U. 'I jriblo Nicolás lüvero, de Hspejos. I ) . Kroiliin Cmuil y lüufio, de Vo-
gacerneja. (lr."{uria lt"(|uejij, de Casasueita. José Andrés Uodriguez de id. Jo-
sé Canal Hubin. de Vegacenieju. .Manuel Gnnzalcz l(oi|iii'jo, de Cuünabrcs. Ma-
nuel del lílíimio Ordoñez, de l'olvoredo. Pascual Casado .Marcos, de l íe luer to . 
Funnin Diez (jonzalez, de Vegacerueja, Manuel Peñan García, de Itoluerló. 
Anlonio Diez Camilo, de Pesquera. ISaltasar Sánchez Valladares, de Saelicos. 
Pacumlo Tegerin.i Tegerina, deO.ejo (¡erónhno Tejícritin lludrisnez. de Sania 
Olaja. Manuel Keyeio González, de Solillus. Manuel Sánchez. Valladares, de 
Olleros.AJariaiioAlvarezUiez.de Saina Olaja. Manuel Alonso Fernandez, de 
Modino. Pedro Fernandez Tegerina, de Puentes. Torihio Tegerina Diez, de 
Santa Olaja. Clemente González García, de Modino. Uusehio Uodriguez Tegeri-
na, de Santa Olaja Eulogio Fernandez García, de Itedipullos. Anselmo Arias 
Causeco, id , Víctor Acebedo Díaz, de Oseja. Juan Diez, de Hibola. Feliciano 
Acebeda lliaz, de Solo Valdeon. Isidoro Carrera Prado, de Prioro. Manuel Sa-
lios González, id . Vicente Víllarroel Diez, de Tegerina, Isidoro l.iéliina Diez, 
de Ferreras. Julián González E«|)ésito, do litrero. Pablo Fernandez Alvarez, de 
Coruiero, Vicente Tegerina Asensio, de Argobejo. Agapilo Fhirez, de Valdoró. 
Gregorio González, de Coruiero. Juan Jesé Fernandez, de Aleje. |[i |n)lilo García 
y Pérez, de Villncortn. Angel Fernandez, id. Angel Marliuez, de Soto. Antuoío 
Itilbuena, de Valderrueda. Anlonio Moreno, de Villacorla. Apolinnnn Henedo 
de Valderrueda. Matías Uiez. de Soto. Francisco Fernandez, de Tejeiiua. José 
Andrés lloilriguez y liiva, de l'olvoredo. Manuel Andrés, de líeluerto. 
lian oblenitlo míos . Sr. Conde do Plasencia. . 
Sr. D. Juan Ignacio Berriz. 
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D. Pedro Garcia y García, de Ricllo. Andrés de Dios Valcarcel, id . Bcda Gar-
rido Pequeño, id. Juan del Acebo Cataulla, de Lariego de Abajo. Manuel Vuel-
ta Alonso, deOrallo. Francisco Garda Marliuez Vega, de Salientes. Juan I.opez 
y Fernandez, de Salenlinos. Carlos Pérez y Fernandez, de Malalavilla. Antonio 
Garcio, de Valdeprado. Melrbor de la Mala, de Valseen. Isidoro Magadan Her-
naldo, de Susañe. Pablo Sabugo Hidalgo, de Cirujales. Timoteo Alvarez, id . 
Felipe Bardón Melcón, de Folloso. Fernando Arienza, de lüulago llamón Alva-
rez Quiñones, id . Enrique Lorenzana Ordoñcz, de Truébano José Ordoilez 
Alvarez, de l.agliclles. Francisco Alonso Majua, de Campo. Francisco Alvarez 
Melendez, de Uncará . Francisco Gutiérrez, id. Manuel Alvarez Florez, de Cu-
rueíia. Tomás Garcia Rodríguez, de Villayusle. Pedro Nuñez Acebedo, de Villa-
blino. Domingo Alvarez Rosón, de Palacios. José Rubio Pelaez, de Villager. Pedro 
Rosón Yaüez, de Caboalles de Arriba. Manuel Alvarez Argiielles, id. Manuel del 
Potro, de El Villar.''Manuel Alvarez, de Palacios. Pedro Pandilla Alvarez,de Te-
jedo José Fernandez Panizo, de Villarino. Francisco García, de Palacios. Pedro 
Sabugo Barden, de Munlroniló. Pedro Mallo, de Villabaiidin. Benito Alvarez 
Valcarce. de Muñas. Manuel García Miranda, id: Manuel García Quiñones Alon-
so, LagUelles Tabíal Calzón, de Torrecillo. Pedro Quintana Freige, de Barrio. 
José Matías Perol, de Fasgar. Nicolás Alvarez Matanza, de Vegapiijin. Aniceto 
Alvarez González, de Villilblino. 
y/mi oblenitlo rolos. Sr. Conde do Plasencia 24 
Sr. ü . Juan :Ignncfo Berriz. S i 
Sr. D. Melquíades Balbuena 19 
Sr. D. Joaquín del Pino. 10 
D. Simeón Pombo i-una, de Sahagun. Antonio Santiago López, id . Anicclo 
Conde Luna, id . Ricardo Ruiz Cea, id. Agapito Saliagun Hallo, id. Haltnsar Cór-
doba Herrero, id. Valenlin Hulz Cea, id . Benito López Fernandez, id. Domingo 
Borge Castro, id. Santiago Ilaillo Terran, id. Esteban.Fernandez Cid, id. Maria-
no tlernamlez Sánchez, id . José Borge Castro, id. Ambrosio Piieto Espeso, id . 
Alejo Lagartos González, id. Julián S. Martin González. ¡J. Cipriano Conde Espe-
so, id Alejandro Vidaues Luna, id. Blas de Cea Córdoba, id. Sergio Córdoba 
Herrero, id. Pedro Lorenzo Prieto, id. Agustín (Jarcia Arias, id. Félix Marliuez 
Martínez, id. Tomas Diez Novoa, de Almauzn Frucluosu Hucsga Abad, id . Ci-
priano Novoa González, id. Angel Viejo, de Cabrera Podro Gutiérrez Presa, do 
Calaberas de Arriba. Francisco Calle Tjranílla, deCalubenis. José González Diez, 
de Villamorisca. Vicente Garcia Pérez, de Saliagun Esteban Funiaudezdel Va-
lle, de Calaveras. Carlos Anlou Toribio, de Veliila. Alanasío Fernandez Poza, de 
Castrillo. José Castro I|errero, de Sahagun. Eugenio Miguel de Salniguo. ¡d. Sal-
vador Herrero Encina, de Calzada Miguél Fernandez Rojo, id. León Valderrá-
bano, id. Vicente Carbajal Rodrigucz, id. Mariano Rodrigue/.Herrero, id . Roque 
Rodríguez Herrero, id. Gabriel Uiez Hojo, id. Tomás Lera y Cahn, id. Angel An-
drés Rojo, id . Tiburcio Garcia Rojo. id. Andrés Herrero Carbajal, id. Patricio 
Herrero Blanco, i d . Mariano Alonso Rojo id. Andrés Antonio de Prado, id. Do-
mingo Rojo Alonso, id . Ignacio Rojo Herrero, ¡d. Diego do Vega Aulolinez, de 
Villuzún. Eusebia Garrido Rodríguez, de Almauza. Franco Novna Garda, i d . 
Aguslin Ruiz Guerra, ¡d. Rafael Aienso Rebueila, ¡d. Gerónimo Medina Brezü-
sa, i i l . Francisco Fernandez Fernandez, do Cebanico. Manuel Fernandez Polvo-
ríuos, de Mnndreganes. Rafael Rebudia Escudero, de Aluianza. Francisco del 
Illanco Melón, id. Mateo Fernandez Ruiz, de Villapcccñil. Mallas Llamazares 
Yugueros, de Villapailierua. Toribio González Diez, de Vega de .Monasterio. An-
tonio Cano Diez, de Cubillas. Juan Ule/. Calderón, de Villapadíerna. Fernando 
Gome/. González, id. Bernardo Fernandez Valladares, id. Antonio Estrada Diez, 
id. Manuel Valladares Garda, id. Bernardo Estrada Diez. id. Melchor Fernan-
dez, id. Manuel Fernandez Alvarez, id. Gregorio Reyero Villarroel, id . Ramón 
Estrada Kudriguez, id. Miguél del íteguero üie/., de Cubillas. José Sauclie/. Alon-
so, id. Alonso Agudo Ferreras. de Quinlaniliu. Francisco Alunso de lu Mala, id . 
León Iglesias Garda, de Llamas. Francisco Vega Pascual, id. Antonio Valdés 
Rodríguez, de Víllaienle. Jorge Hernández Castro, de Saliagun. Manuel del 
Pozo González, de S. Miguél. Enrique Mcucía Castro, de Joariün. Itcmigio Cres-
po Castro, id Laureano Crespo del Pozo, id. Andrés Uodriguez Merino, id. Jo-
sé Pajares Alvarez, id. Nicasio del Canto Garcia, id. Anlonio Aharez Feruande/., 
id. Juan González Salas, id. Anlonio Castro Redundo, id. Vicente Mamés, id. 
Juan Gutiérrez Pozo, de Vuldespíuo. Nicolás liodriguez alenda, id. Lorenzo 
Alonso Salas, id. Juan Bartolomé Alenda, id. Vicenle li.irlolomé Monda, ¡d. Froi-
lán Barrera Rodríguez, ¡d. Maleo Conde Conde, de Sahagun. Fabián Crespo La-
nero, do Joarílla. Santos Crespo Castellanos, ¡d. AiartínGago G.'ticircz, id l icr-
nardo Calvo Marne, id Benigno Anlou Fernandez, id , Ceil>a>io Mencia Mame, 
id. Francisco Garcia Diez, id. Lorenzo Pérez Pisuuero, id . Manuel Gulierrez 
Garcia, id. Bernardo Puertas Santos, id. Diego Crespo Vallejo, id. Luis Gutiér-
rez Garcia, id. Higínio Galón Garcia, id. Isidoro Pacho .Maraña, de Quiulaua. 
AlauaHo Fernandez Caballero, de Viliacinlor. Pablo Gago Pacho, id, León Ca-
ballero Puente, id. Joaquín Barriales Edas, id . Francisco Fenn.udez Pacho, ¡d. 
Tomas Sueliccs Martínez, de Viliacinlor Francisco Elias ííarcealos, id . Doroleo 
Pacho RÍOS, ¡d. Duiuiugo Diez Cnballcru, ¡d Leandro Caballero Vega, de Vida-
mizar. Atanasio González Herrero, ¡d. Santos Ajenjo líuiz, id. Guillermo Medi-
na Juan, id . Manuel Caballero Cid, id. Segundo Juan García, id. Tomás Caba-
llero Cid, id. Gabriel Medina Gómez, id. Manuel de i'uculc, id. Angel de la 
Iglesia Vega, id. Lucas'Cano García, id. Agapito Medina .loara, id Tomas de 
Vega Cano, id. Pablo Cnballcrn y Caballero, de Villadutur. Manuel Prieto l le-
boilo, de Quinlann. Esteban Pacho .Medina, id. Ramón Moreno, id. Auloün Ca-
brero Nuñez, de Sahagun. Teólilo Porros Fernandez Raposo, de Almauzn Víc-
Mr'Lozano Villegas, id . Juan del Valle Liébana, de Calaberas. Clemente de 
a, de Castroticrra. Francisco Sandobal Ruiz, id . Juan Pérez Alea-
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cia Sanliago Bajo Perei, i d . Manuel Vazqaei Sandobal. i d . Manuel Casca-
llana l'crez. Id. Luis Antonio Moreno, de Quintana del Monto. José Villasur 
Iglesias, de Joara. Isidoro Iglesias Mignelei, de Villezá. Juan Iglesias Migoe-
lez, id. Froilan Cunado Barrera, de Valleclllo. Matías Pérez Chico, id . Antonio 
Bartolomé Mencla,' i d . Francisco Creras Agundez, id . Eduardo Chico Colle, id . 
José Batios Mlguelez, id . Miguél Herreras González, i d . Santos Pérez Garda, i d . 
Simón Lagartos Pérez, id . Angel Bajo Bajo, id. Uomingó Pastrana Pérez, id. 
Diego Agundez Huerta, id . Vicente López Fernanda, de Villeza. Dionisio Agun-
dez Llamera, de Yallecíllo. Pedro Martínez Prieto, de Sahagun Juan Gago Ló-
pez, id . Santos Galán Rodríguez, id Francisco Fernandez del Ejido, de Alman-
za. Francisco Pacho Lomas, de Mozos. Gabriel Rodríguez, de Villavelasco.- Be-
nito Avecilla, de Villacintor. Andrés Maraña Casado, de Villalquile. Venancio 
Iglesias Calle, de Villazanzo. José Pecho Conde, dé Banecidas. José Martínez 
Herrero id . Valeriano Miguclez Iglesias, de Castellanos. Juan Tocino Ibailcz. 
de Sahagun. Pedro Pérez Pacho, de S. Pedro de Valderaduey. Esteban Pérez 
Garda, id Raimundo Pedroche, Id José Ruano Raposo, de Sahagun. Angel 
Fernandez López, de Villaselan. Hilario Lucas Ampudia, id . Sanliago Bartolo-
mé Ampudía. id. Andrés Gago Pacho, de-VillamiuK Ventura Fernandez, de 
Villaiviera. Hermenegildo Fernandez Diez, id . Antonio Máraüa la Verdura, i d . 
Ignacio Diez Carpintero, i d . Gregorio Diez Carpintero, id . Juan Antonio Goii-
zalez Villafaile, de Castromudarra. José Lázaro Góiizalez, id : Francisco Garcia 
Lazo. ¡d. Tomas Medina Antón, de Id. Antonio Villafaile Garda, id.: Bernardo 
González Diez, de la Riva. Víctor Olea González Conchas, de Sahagun. Meóme; 
des Bórje Castro, dé Víllamártin: Lino Nuilez Vidancs, de Sahagun. J o s é d é l a 
Red Lagartos, id . Feliciano Rojo, de Calaberas; Domingo Pascual, id . Luís Pol-
vorlnos id . Matías Rojo, de Canalejas. Clemente Novoa.Rodríguez, de Calavéras. 
Julián Fernandez, i d ; Vicente Pascua), id. Francisco Polvorines. id.'Hilario-Pol-
vnrinos, id. Santiago Rojo! id^ Benio Taranilla, i d . Bernardo dé lá Cuesta, id . 
Francisco Capa, id . Felipe Tegerína Escapa, deAltnanza. Dionisio. Calderón Jo-
fre, de Sahagun. Alejandro Cosió Godo»,.id. Mateo Santos Robles, id F ro i l in ' 
de Novoa González, de Canalejas. Ignacio de Prado, ¡d. Santos de la Fuente, Id. 
Nicanor Tocino Ibailez, de Sahagun. Pedro Gómez Criado, i d . Juan Conde Lu-
na id. Feliciano Florez Cea, i d . Gregario Correa Hernández, id . Mariano M i -
guél y Corral, id . Joaquín Cabero Nuüez. id.; Eugenio Novoa Rojo, de Valdavi-
da. Facundo Bermejo Diez, i d . Baltasar Diez j Diez, id . Mariano Fernandez Ro-
jo , id. Juan .Fonlanll Góméz. íd. Fernando de Lomas,1 de Villacerán: Tomás Ru-
jo Medina, de' Váldá'vída. Juan Pacho Lomas, id . Jsidrd Diez y Balbuena, dé'. 
Vclilla. Vicente Pérez Fernandez, de Renedo. Vicente Monje Llórente, de Vé-
li l la . Eugenio Crespo Rodríguez; de Reriedo. Julián Machó, id . Francisco' Marr 
tinez Diez, ' id. Francisco Castellanos Calle, id. Juan Francisnó Macho Rojo,, id. , 
Domingo FernandezfPolvorínoí, de Vega de Álnianza Andrés del Blanco Bufet.-
de Almonza. Andrés Fernandez Salceda, i d . Ventara Melón Novoa', i d . Antonib 
GonzálezTurienzo, id . José Cuesta Med¡na,;id. Vicente Fernandez, Ou|jaub. ¡4. 
Cárlos Mtrla González García, i d . Salurninó Cardanó, Tejedor; i d . Patricio Diez 
Mantilla, id . Severíano Tcjerina Garcia, de Llama»; Bartolomé' López''Lozano, 
de Quintána: Santiago Alvarez Pilos, id . Isidoro Ampudía Lozano,' id . Alonso. 
Fernandez Pélaéz, de Víllaverde. Átanasio Gutiérrez' Martin, de Calabucy: ' Lo-
renzo Moral Castillo, id . Raimundo Andrés Pint<>,:'de ViHaverde. Toináá Rodrí-
guez Diez, de Almanza. Manuel Taranilla Medina, de''Quintana. Lorenzo Ro-
drlguei, de Canalejas. Casto Fernondéz," id . Lucas dé. Prado, id . Cipriano Aljaez,' 
id : Pablo de la Vega, id., Luis' del Rio Pérez, de Cástróniudárra. Eusébio Cja* 
tíerrez Bargas,; id.'Salvadqr. del Río' KerezV id . 'Juan^ ^ Ántoníb Oveja Lazó,' ¡d. Be-
nito del Rio Pérez, id?Maiéo García, i d . . A l M m G r a ^ ; t f e \ t % l « v ^ t ; ? J w ¡ f . i M ; 
Rio Garrido, de Álniañza. Lorenzo Felipe y Godos, Sahágun . Maria'ñ'ó Cernejo, 
de Voldescapa/ Aiídrés Padib l.omis, de Santa María del Rio Lúeas Constahzb 
Diez, dé Villacintor. Eüseblo Diéz Franco, de San Pedro. Juan Diez Carpintero, 
J/an obtenido velos. Sr. D. Juan Ignacio Berríz. . . 
Sr. Conde de P|aseticia. . . . 
Sr. D. Melquíades Balbuen. . . 
Sr. D. Manuel Martínez Garrido. 
Sr. D. Cipriano Calzada. . 







6. ' SECCIÓN.—VAIEMU DE D. JUAN. 
Nombres y vecindad. 
tí. Pedro Rodríguez Ramos, de Víllabraz. Antonio Merino de Arce, id . Ra-
món Ajonso Garrido, de Fáfilas. Pedro Perreras Martínez, de Villabraz. Gabriel 
Merino Fierro, id. Felipe Redondo Rodríguez, i d . Joaquín Merino Fierro, id . 
Rodrigo Hudriguez Herrero, de Quintanilía. Claudio Garrido Pérez, i d . Miguél 
Bernardo, i d . Cipriano Fernando Nava, id . Manuel de Ponga Blanco, Id . . Felipe 
Viejo Gallego, id . CeferínpHerrero Rodríguez, id..Isidoro Blanco Barnardo, id . 
Tomás Fernandez Martínez, i d . Eugenio Negral Blanco, id . Gaspar Martínez 
González, de Villabraz. Leandro Garda Casado, de Víllamanan. Angel MuDiz 
Garda, i d . Baltasar Barríentos Rabanal, de .Fáfllas. Pedro Garcia Ponga, id . 
Martín Parrales, id . Nicolás Merino Merino, i d . Francisco Serrano Valdespíno, 
i d . Manuel Perreras Martínez, i d . Manuel Martínez Barrienlós, de Villabraz. 
Miguél González Marcos,.de Víllamanan., Fernando Francisco Gárcia, dé Caba-
nas. Antonio Martínez Miguelez, i d . Juan Fernandez Nicolás, i d . Agustín Galle-
go Ponga, de Quintanilía. José Gutiérrez Alvarez, de Pobladora. Miguél Gutiér-
rez Sahagun, de Valencia. Diego Manobel Barrientes, ¡d. Roque Santos Juárez, 
. i d . Ventura Gutiérrez Caballero, de Pobladura. Felipe Bodega Luís, id. Matías 
Alonso Diez, de FaGlas. Tomás Alonso Barríentos,, de Villqbrt*.; Manuel Pérez 
Alartinez, de Fáfilas. José del Valle Herrero, de Castrofuerte. José García Bar-
ríentos, id . Réi nardo González Martínez, ¡d. José Javarea Rey, de Yaldevíiubre. 
Gaspar Casado González, id . Vicente Barrienlós Chamorro, de Fallías. .Pedro 
Martínez de la Fuente, ¡d. Bonifacio Pajares Martínez, de Valderas. Angel Gan-
cedo Httdríguez, de Valdesad. Pablo Rodríguez Lozano, i d . Bonifacio Panlagua 
Huerta, ¡d. José Redondo Lozano, id . Bonifacio Martínez Gallego, id. Pablo 
Santos Rodríguez, de Fuentes. Angel (tejero García, id . Joaquín Santos Pérez, 
i d . Juan Mateos González, i d . Matías Fernandez Pastrana, i d . Gabriel Prieto de 
|a Fuente, id|, Jot^uto [íeloq Gutiérrez, i d . Alejandro llórala Alvtrez, Id . F r tn -
cisco Fernandez de la Fuente, id . José Guerrero Martínez, de Fresno, Pedro Mn-
rán Fuentes, n i . Frollán Ruano Escobari de-Gusendos. Angel Alonso Viejo, i d . 
Benigno Alonso, id . Manuel González Fernandez, ¡d. Leandro Lozano Márne id 
Francisco' Mansilla Blanco,' id . Santiago Garda Robles, i d . M¡¿uél Mansllía 
Martínez, id. Manuel Caballero Caballrro. i d . Manuel Blanco Nava, i d . liiego 
Aparicio Morala, id. Francisco Rodríguez Torbad'o, id . 'Antonio Ruano García 
id . Gregorio Trapero Pastrana; ¡d. Miguél Trapero Gojizaléz, dé1 S.r Román 
Juan González García, de Riego. Leandro Ordás Vallejo. -de Valdevímbre; •Jbaniiih 
Pedresa Canon, do Palacios. Santiago Martínez González, de Valdevimb'ré. Féli-
pe González Mateos, i d . Felipe Sutil Hidalgo, i d . Benito Fernandez Martínez 
de Valdesad Francisco de la Pena González, de Villademor. Fausto -García; Or í 
dás, de S Millan. Pedro Merino Arce, de Villabraz. Vicente Merino Fcrriandez v 
id. José Barríentos Rabanal, de.FáBlas..Manuel Sándobai 'RobiaCdéMat 'ad- 'nn- ' 
Pedro Bernardo dé Prádoí de Alvires. José Martínez Márlinez, id . 'Jiíán Gár- do ' 
Pamagua, de Valdemoríllá.'José'Alvarez. dé Villágallégbs.'Ügustín Péllítero Ha-
mos, de Pobladura de Fonlecha; Bernardo Alonso S; Millan, ¡d;'lÜ¿riueí S :Mi'-
llan Alonso, id; Pablo Vidal S. Millán. id . José Luengos Lbpézi'db 'A'lvirés: jnsis 
Casado ^ Alonso, de Itagre.-Páscnál Merino Barrientes, ¡d. Juan Garda Siéro id' 
Benito.Puertas Pascual, id. Domingo Vráiñ Mújíca. de'Alviresf Hiiarío Pbhiriguá 
Santos, i d . Braulio Kedóndo.Perez. id Santiago Paniagúa'Santbs.'id, León Gen-
tenq Lorenzaná, de .Villagallegos.- Francisco'Javarés Rey, i d ; bernardo' Pucaás 
Castellano, de Alvires Sílverío Ponga Martínez, id;- Juan Herrero Garrido ¡d-
Joaquín Bernardo Prado, id . Ignacio; del Pozo Síero, id . Jlanuel Fernandez (; in'-
zalez, de,Villagallegos..Isidoro Alonso González,,de Palacios! José Alvarez Mo-
fan,,id., Manuel Ramos Parra, de Fonteclíá. Ceiesiino Sútil'Gaiiilanes", id . 'San"-
tiago^Ordús Vallejo; dé Valdeyirabre.'Alejó Biahcb Mansilla, dé Guséndbs. M i -
guél González Lozano, Id. Mallas Rodríguez Fernáíidez, id Cárlos Mansillo tt'. 
gnna, id.; Juan Recio Fierro, d é Villabraz; Sántós Casadó Pascual, dé 'S . Román'. 
José Santamaría Maríáv id . Pédrb ían tamar tá i .ópez , ¡d.;Anlbn¡o Blá'nco M i g - r " 
léz; id; :Roqoe Santáínarta Fernandéz,- id;' Fernando Fernandez Gonzaléz.'dé C ir-
trbfüerte. Juan Prieto Casadoi/de Sta. María. 'Pío PrietoCasado,\id;;Juáh 'de<'ln 
Fuente.Cosado.sde Matadebn.' Lorenzo Sánchez Merino,' ¡d. Ensebio Prieto B l ' n -
cp.iid. Dpmjugo Pérez Marne, de Gusendos. Bernardíno de la.Sérhá-Blancoy.db 
Valencia. Francisco Martínez García', de Fresno,; Juan-Bodega, Nicolás, i d ^ M i -
guél Carpintero Marcos,.id.1,Franc¡sc.o!Pr¡eto,Migue¡ez,- idv Fermiri 'Moránrjíí-
colás, id . ,Eúgeriio Morinliíicoiáj.Vid. Doniingb^.Priéto BodégaV-id.-, Vicént^.Vji-: 
8?,ELCI .F?riia'iidjBi.;i!(í.; Ca'símirb; Santos* Ramós,"de;Val'désad'.,'Juan Falcbn: do la 
Fuente, dé Voleric|a,:;ju'an Santos Ródríguéz, dé Váldésád.'Gregorio Sántds'Lb"-
zano, id . Manuel.Rodríguez, de VÍIIácarbíél; Raimundo MÓntcs.'Cuevás; dé''-Vi-
l lábráí 'Francisco González Rodríguez, dé Campó'.' Fériiándo Rédoiidó1 Madruga' 
id . Juan Rodríguez Posádillá', de V¡llamari(ih.;Martih Santos'Víi.éhteV'dé'Cbrvi; 
líos: José Gonza'lez Herréro, id . Simón Herrero Santos,' dé S. Jüstbíi JoséíRóilri'-
guez González, de Rebollar; José 'Redondo Rodríguez, doíS. Ju'sto.f lgnacio - Ló-
pez González; id. Fernando Santamaría Vicente, de CorvilIdsÜManuel Bárríc'ni 
tos Marcos, i d . Laureano Cachan¡Reguero, de S. Justo., Manuel. RanioS:Viccn-
.l?'-lív.P?.5.c.u?1 N(iva.Rub¡oi,.de,Corv¡llos:íBen¡to Marcos Muelas, dé ;S . " Jus to . 
Andréa.Ramos Vicente^ fíd., Manuel Rodríguez G o ñ b l é z / d e v'Rebblla'r:: Sañlps 
Peso Gónzalez. de S. Justo. Ambrosio Sániaiiia'rla GabaiiéroridrÁ'ngei.Cainpb 
TeriiandM.'id. Angel.Perei Provecho, de,Rebo!lái\ Isidoro Férnaridez Maiagíií, 
de S. Justo.. Bernardii' Castanó Riibíb, deXorvíllos.: Sebastian Redbndb'Sania-
márta,' i d : Melchor González Bardal, de Navá. 'Juan Alonsb Ma'rtiriéz.'de Villá'-
gállegos. Gregorio Sanchéz 'Merihbrdé Alcuéias;'BaltasarUnzue', id.'Jiian ?Xlé'-
grelPascüal. ¡d: Roqilé Negraí Barríentos; id?Blas Gbnzaléz Garrote; id.i'jía1-' 
nuel Diez Barríentos; id . Joaquín Gbnza'lezi id. . Pablo: Vidal.;PobIadura de:Fon- . 
lecha. José Casado Panlagüé; de Matadeon: Tomás Garrido González; Jde Va-
lencia. Natalio Fernandez Fernandez, de Villaornate. Francisco Quiñones, i d . . 
Ramón Pérez García, de Valverde. Francisco Santamaría Garcia, de S. Román* 
;Norverto Santos Pérez, de id.; Pedro Castro ..Lozano, i d . Joaquín Pérez,' id'.-Ro-
nifacio Paniáguá Viuda, de Izagre. Pedro Rua'nb'Bernardo, de Alvires. José Ar -
.redondo Gonzalez,:de Izagre. Hilarío Ruano Bérñardo, id. Juan Crespo Ruano, 
¡d. Félix (¡arrido Páníagua, id . Félix García de Qüirós Méndez, de Valencíe. 
Gregorio Alonso Chocan, ¡d:. Hipólito Pérez Alonso, id . Manuel Alfonso, i d . 
Pedro Isla Alonso, id. Ciríaco Rodríguez Heno, de S. Justo. Rosendo Pérez Bar -
rientos, de Izagrc. Juan Panlagua Pozo, id . Francisco Borrego Charro, de V i -
llemandos. Bonifacio Hodriguéz-Fernáiidez. id.'Pedr'ó Rodríguez Fernandez, Id: 
Francisco Martínez MuDiz, i d . Luis Lorenzaná Huérga, ¡d. Cipriano Rédond i 
Huerga, i d . Raimundo Garcia Hüerga. id: Carlos Fernandez Nicolás, de Fresno. 
Esteban Gallego Conga, de Fúentes! Antonio Cascañada Sandobal, de Sanias 
Martas. Manuel del ¡Uo llamos, id . Gerónimo Bermejo Sandobal, i d . Melchor 
Fernandez Merino, id. . Esteban Santamaría Lozano, i d . Bernardo Pérez Ci>'«;o-
llana, i d . Nicolás Sandobal Gutiérrez, id , Lorenzo Castrb Rey, id San to s , l úe -
tínez Bermejo, id Tomás Pérez Eslébancz, id . Gabriel Lopéz Reguera, id . I ' j l í -
pé Santamarta Bermejo, de Reliégos. Fernando' Miguelez Casado, id . Santñgr) 
Santiago Merino, dé Santas Martas. Gerónimo. Lozano Barríentos. idv Luís Mar-
tínez Márlinez; de Mal/l/iis.; Pedro Cémbranos Franco, de Reliégos: 'Maieo 'Cn-
Son Caiion. dé Sanias Marías. Jasé Pérez Santamarta, id . ' 'FráncIsco'Pastrahá 
Cascallana, id . Siinon,Diez'Santamaría, ¡d. Francisco . 'Santainár ta 'dé"ISsÉrás . 
i d . Cirilo Vello Cembrános, i d . Lorenzo Castro dé ia .Fueóté, i d . Angel Al-'iso 
Barrienlós, de' Vílíabráz. Bernardíno Llórente, de yaidémbra. Ánlou ib .dé lUio 
Serrino,.¡d.(Marcos Jforén Nicolás, de.Frbsno. Vicerité Laihádrid Mansilia; j ' d . 
Juan García Fernández, de'.Válencía. José Andrés Álvárez'.'de Viíiáiiúéva; ; i a -
'nuel Barriales Alvarez, de. Víllacelama'. Manuel Roblés .Madruga, de Ri Vgb. 
Bernabé, Pardo.'de yi/laceiama. JoséQuiiitanb Herrero, dé Valéucla. Pedro Mí-
üambres Alonso, de Valdevimbré. Anlqnib G'árdá Martínez, dei Fresno."Pedrk 
Alonso Ceñó, de,Valderas. Mariano! G i r d í ¡ t o ó l o , dé Villadeiabr.' Franciscó 
Javíer.Máriinez, de Valeocia! Ildafoiiso Pardo, de Villabraz. Manuel Príéio 'jtp-
,drigucz, de Fresno. Francisco Cádénas Huéfgi , <le Villaquejida. Inocencio Gon-
zález Canal, Id..Manuel Fernán'dezMenendez, i d . ilndrés Martínez, i d ? 
y/un obtenido «otos. Sr. Conde de Plasencia. 
D. Juan Ignacio Berríz. 
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